




Didàctica de les Ciències Socials.  
Desenvolupament d’una proposta didàctica  






















En	 aquest	 treball,	 es	 va	 dur	 a	 terme	 l’aplicació	 d’una	 proposta	





terme	 i,	 a	 continuació,	 es	 va	 repartir	 un	mapa	 físic	 mut	 de	 l’Estat	
espanyol	 per	 veure	 quantes	 comunitats	 autònomes	 era	 capaç	 de	
recordar	 i	 ubicar	 en	el	mapa	 l’estudiantat	participant.	 En	 la	 segona	
sessió,	es	va	aplicar	la	proposta	didàctica	quant	a	l’ensenyament	dels	
noms	 i	 la	ubicació	de	 la	senyera	de	 les	comunitats;	a	més	a	més,	al	
final	 de	 la	 sessió,	 es	 tornà	 a	 repartir	 el	 mapa	 físic	 mut	 perquè	 els	
xiquets	 tornaren	 a	 realitzar	 la	 mateixa	 activitat	 que	 al	 principi.	
Aquesta	 aplicació	 ens	 ha	 servit	 per	 a	 contrastar	 resultats	 i	




l’alumnat	 ha	 assolit	 el	 contingut	 i	 ha	 sabut	 el	 nom	 i	 la	 ubicació	 de	
totes	 les	 comunitats	 autònomes	 de	 l’Estat	 espanyol.	 A	més	 a	més,	
també	 podem	 dir	 que	 els	 i	 les	 alumnes	 van	 gaudir	 d’aquesta	
proposta	perquè	van	aprendre	i	van	jugar	alhora.	
	




Wert	 ha	 suposat	 una	 càrrega	 extra	 en	 l’assignatura	 de	 ciències,	 ja	





els	 xiquets	 i	 les	 xiquetes	 no	 estan	 acostumats	 a	 estudiar	 per	 la	
càrrega	de	contingut	que	presenta	cada	unitat.	
El	 nostre	 treball	 està	 relacionat	 amb	 les	 ciències	 socials	 i	
consisteix	 en	 l’elaboració	 d’una	 proposta	 didàctica	 atenent	 a	 la	











reorientar	 conductes	 i	 aprendre	 a	 reconèixer	 la	 riquesa	 de	 la	
diversitat	 cultural.	 La	 mateixa	 diversitat	 que	 hi	 ha	 en	 la	 societat	
està	 present	 a	 l’escola,	 encara	 que	 no	 tots	 els	 docents	 tinguen	 el	
plaer	de	sentir-se	còmodes	davant	aquest	tema.	Més	bé	el	troben	
complicat	 i	 amenaçant.	 Intentar	 treballar	 les	 relacions	 de	
reciprocitat,	d’igualtat	 i	de	confiança	pot,	 sens	dubte,	 transformar	
la	diversitat	en	una	oportunitat	d’aprenentatge	i	enriquiment.	
Així	doncs,	s’ha	de	concebre	la	diversitat	cultural	a	l’escola	com	
un	 aspecte	 positiu	 i	 no	 negatiu.	 I	 per	 a	 fer-ho,	 s’ha	 de	 treballar	 la	
relació	 entre	 els	 xiquets	 i	 les	 xiquetes,	 l’empatia,	 el	 respecte	 i	 la	
convivència	entre	 iguals.	Per	 tant,	amb	aquesta	proposta,	el	que	es	
vol	és	fomentar	la	convivència	entre	els	companys	i	les	companyes	,	
de	 manera	 que	 milloren	 el	 seu	 comportament,	 la	 cooperació,	
l’empatia,	 el	 respecte	 i	 l’esperit	 crític	 paral·lelament	 amb	
l’aprenentatge	 del	 contingut	 corresponent	 de	 les	 ciències	 socials.	
Com	diu	Colomina		(1990):	«El	treball	cooperatiu	té	efectes	positius	
en	 el	 rendiment	 acadèmic	 dels	 participants	 així	 com	 les	 relacions	
socioafectives	que	s’establisquen	entre	ells».	
D’altra	part,	amb	aquest	treball,	volem	dur	a	terme	l’aplicació	de	
la	 proposta	 didàctica	 on	 l’alumnat	 aprenga	 continguts	 d’aquesta	
assignatura	 però	 d’una	 manera	 diferent	 a	 la	 tradicional.	 Serà	 una	
proposta	diferent	on,	de	manera	activa	i	lúdica,	els	i	les	alumnes	han	
d’experimentar	i	consensuar	de	manera	conjunta	diferents	aspectes	
relacionats	 amb	 les	 ciències	 socials.	 Serà	 una	 proposta	 en	 què	 es	
treballarà	tant	de	manera	grupal	com	individual	perquè	és	important	
que	 els	 xiquets	 i	 les	 xiquetes	 aprenguen	 per	 experimentació,	 però	
també	amb	l’ajuda	d’altres.	
Així	 doncs,	 se’ls	 fa	 una	 prova	 abans	 i	 després	 d’haver	 dut	 la	
proposta	didàctica	a	la	pràctica,	amb	l’objectiu	de	veure	si	l’alumnat	
ha	aprés	els	continguts	relacionats	amb	les	ciències	socials.	El	que	és	
pretén	 es	 eixir	 de	 la	 manera	 tradicional	 d’impartir	 aquestes	
assignatures,	on	sols	es	llig	i	es	memoritza.		
S’han	 de	 dur	 a	 terme	 noves	 experiències	 i	 innovar	 amb	
l’educació	per	no	 treballar	 sempre	de	 la	mateixa	manera.	 Per	 això,	
hem	 apostat	 per	 una	 nova	 proposta	 didàctica	 relacionada	 amb	









el	 mapa.	 D’altra	 banda,	 en	 aquesta	 proposta,	 també	 es	 pretén	




















nom	 de	 cadascuna.	 D’aquesta	 manera,	 amb	 material	 visual,	 es	
facilitaria	 l’atenció	dels	alumnes	per	a	aprendre	la	ubicació	i	el	nom	
de	 les	 comunitats	 autònomes.	 Finalment,	 es	 va	 col·locar	 velcro	 en	




de	 les	 ciències	 socials	 és	 la	 dimensió	 espacial,	 on	 s’esdevenen	 els	
fenòmens	 socials	 i	 on	 l’aprenentatge	 d’aquests	 implica	 dominar	
procediments	 relacionats	 amb	 l’orientació,	 interpretació	 i	
representació	de	l’espai.	Podem	dir	que	un	dels	formats	més	usats	en	
la	didàctica	de	les	ciències	socials	són	els	mapes	geogràfics.	S’usen	de	
manera	 habitual	 tant	 a	 l’escola	 com	 en	 la	 vida	 quotidiana.	 Quan	
viatgen	 per	 altres	 llocs	 o	 països,	 els	 xiquets	 i	 les	 xiquetes	 solen	
utilitzar	 guies	 turístiques	 o	 mapes	 on	 se’ls	 explica	 tot	 el	 que	 està	





educatius,	 hi	 ha	 gran	 quantitat	 de	mapes	 per	 poder	 estudiar,	 però	
nosaltres	ens	basarem	en	el	de	l’Estat	espanyol.	
Aquesta	activitat	està	pensada	per	a	l’aprenentatge	i	la	ubicació	
en	un	mapa	mut	de	 les	 comunitats	 autònomes	de	 l’Estat	 espanyol,	
però	 també	 podem	 afegir-hi	 l’aprenentatge	 i	 l’enumeració	 de	 les	
províncies	 o	 posar	 en	 comú	 els	 estereotips	 que	 tenim	 sobre	 les	
diferents	 comunitats	 autònomes.	 Com	 s’ha	 comentat	 en	 la	
introducció,	a	causa	de	la	implantació	de	la	nova	llei	educativa,	s’han	
introduït	 a	 l’escola	 dues	 assignatures	 noves,	 Ciències	 Naturals	 i	
Ciències	 Socials,	 i	 aquest	 fet	 ha	 suposat	 una	 càrrega	 excessiva	 de	
continguts	per	a	tots	els	xiquets	i	xiquetes.	
Per	tant,	el	que	es	pretén	amb	aquesta	activitat	és	que	l’alumnat	
aprenga	 d’una	 manera	 lúdica,	 de	 manera	 que	 es	 potencie	
l’aprenentatge	de	les	ciències	socials	alhora	que	en	gaudeixen.	
Seguidament,	 cal	 comentar	 que	 hi	 ha	 alumnes	 que	 tenen	
dificultats	amb	les	ciències	socials,	amb	els	conceptes	socials	bàsics,	
el	temps	històric,	la	solució	de	problemes,	la	interpretació	de	mapes,	
el	 material	 gràfic	 i	 la	 memorització	 de	 conceptes.	 Aquestes	
complicacions	 són	 conseqüència	 que	 l’orientació	 conceptual	 actual	
de	 les	ciències	socials	 i	 l’esforç	per	a	 interpretar-les	 i	explicar-les	va	
més	 enllà	 de	 les	 dades	 i	 les	 anècdotes.	 Això	 fa	 necessari	 que	 els	
alumnes	 tinguen	 estratègies	 i	 procediments	 per	 a	 fer	 front	 a	
aquestes	noves	demandes	d’aprenentatge.	
Temps	 enrere,	 les	 ciències	 socials	 es	 presentaven	 com	 un	
coneixement	 donat,	 acabat,	 en	 el	 qual	 l’alumnat	 només	 havia	 de	
limitar-se	a	repetir	o,	en	el	millor	dels	casos,	comprendre.		
Avui	 dia,	 en	 aquesta	 assignatura,	 s’intenta	 que	 una	 bona	 part	






informació,	 la	 situació	 actual	 ha	 canviat	 molt	 i	 ara	 es	 demana	
comprensió	 i	 interpretació	 de	 la	 informació	 que	 requereix	 que	
l’alumnat	seguisca	procediments	més	elaborats	.	
Així	doncs,	el	que	es	vol	dur	a	 terme	amb	aquesta	proposta	és	
que	 les	 ciències	 socials	 s’impartisquen	 d’una	 manera	 en	 què	 els	
xiquets	i	 les	xiquetes	hagen	d’experimentar	i	relacionar	conceptes	o	
que,	 a	partir	de	 suports	 visuals,	 siguen	 capaços	d’indagar.	 I,	 a	més,	
fer-ho	amb	grups	que	tinguen	 la	capacitat	de	treballar	en	equip,	de	
manera	que	es	 fomente	un	aspecte	molt	positiu,	 com	ara	el	 treball	







perquè	 l’alumnat	 l’anotara	 en	 la	 part	 de	 darrere	 del	 full,	 totes	 les	
comunitats	autònomes	que	sabien	i,	posteriorment,	les	situaren	en	el	




En	 la	 segona	 sessió	 –d’una	 hora–,	 es	 va	 aplicar	 la	 proposta	
didàctica.	 En	 primer	 lloc,	 es	 va	 mostrar	 el	 mapa	 a	 tota	 la	 classe	
perquè	observaren	on	estaven	situades	les	diferents	banderes	de	les	
comunitats	autònomes.	A	continuació,	es	van	desenganxar	totes	 les	
banderes	 i	 es	 van	 distribuir	 de	 forma	 igualitària	 per	 les	 taules	 dels	





la	mestra	 .	Quan	 ja	ho	tenien	clar,	els	alumnes	eixien	a	 la	pissarra	 i	
apegaven	 la	 bandera	 que	 tenien	 al	 mapa,	 al	 lloc	 que	 ells	 havien	
escollit.	 Com	 a	 ajuda,	 se’ls	 anava	 dient	 si	 estava	 bé	 o	 no;	 és	 a	 dir,	
quan	 sortien	 a	 situar-la,	 si	 no	 la	 col·locaven	 al	 lloc	 correcte	 a	 la	
primera,	se’ls	feia	seure,	de	manera	que,	per	assaig	i	error	aprenien	
on	es	trobava	cada	comunitat.	
Seguidament,	 es	 va	 plantejar	 la	 possibilitat	 de	 desenvolupar	
l’activitat	d’una	altra	manera.	En	primer	 lloc,	es	va	mostrar	el	mapa	








les	 comunitats	 autònomes	 i	 la	 ubicació	 d’aquestes.	 Per	 acabar,	 per	
equips,	 es	 va	 realitzar	 un	 joc	 amb	 l’ordinador	 on	 els	 xiquets	 i	 les	
xiquetes	havien	de	seleccionar	la	comunitat	autònoma	correcta	quan	





Per	 analitzar	 les	 dades	 obtingudes,	 s’ha	 utilitzat	 el	 programa	









Finalment,	 cal	 dir	 que	 tots	 aquests	 registres	 es	 mostraran	 en	
gràfiques	diferents,	que	es	comentaran	i	es	compararan.	
IV.	Resultats	
En	 aquest	 apartat,	 es	 comentaran	 els	 resultats	 sobre	
l’aprenentatge	 i	 ubicació	 de	 les	 comunitats	 autònomes,	 les	
diferències	que	s’hi	han	observat	abans	 i	després	de	dur	a	terme	 la	
proposta	 didàctica	 i	 les	 propostes	 de	 millora	 possibles.	 El	 gràfic	
























D’altra	 part,	 després	 d’haver	 aplicat	 a	 l’aula	 la	 proposta	
didàctica,	es	pot	comprovar	 la	millora	que	va	haver-hi	en	la	majoria	
de	 l’alumnat,	 ja	 que,	 en	 fer	 l’aprenentatge	 i	 la	 ubicació	 de	 les	
diferents	 comunitats	 autònomes	de	manera	 lúdica,	 els	 xiquets	 i	 les	
xiquetes	es	 van	esforçar	més	per	 a	 aprendre	aquest	 contingut.	Així	
mateix,	 van	 gaudir	 del	 procés	 d’aprenentatge,	 perquè	 aquest	
contingut	 es	 va	 impartir	 d’una	manera	 diferent	 a	 la	 tradicional.	 Es	














comunitats;	 el	 29	%	 (17),	 entre	 11	 i	 15,	 i,	 finalment,	 el	 59	%	 (34),	
entre	16	i	19	comunitats	autònomes.	





divertida	perquè	els	 xiquets	 i	 les	 xiquetes	no	estaven	acostumats	a	
treballar	el	contingut	de	la	manera	com	es	va	fer.	A	més,	pensem	que	
van	 posar	 molt	 de	 la	 seua	 part	 per	 a	 aprendre	 les	 comunitats	
autònomes	i	que,	amb	la	 integració	del	treball	en	grup,	els	xiquets	 i	
les	xiquetes	s’hi	van	implicar	més.	
D’altra	part,	 el	 fet	d’integrar	el	 joc	de	memòria	 i	mantenir	una	
interacció	 contínua	 amb	 l’alumnat	 va	 fer	 que	 la	 classe	 de	 Ciències	
Socials	 fora	 d’allò	 més	 divertida	 i	 lúdica,	 alhora	 que	 aprenien	




Va	 ser	 molt	 satisfactori	 perquè	 un	 gran	 percentatge	 dels	 alumnes	
dels	 diferents	 centres	 va	 millorar	 el	 seu	 aprenentatge	 i	
aproximadament	deu	alumnes	van	saber	ubicar	totes	les	comunitats	
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